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dzy  językowym obrazem świata a kulturą  (której  elementem  jest 
literatura),  okazują  się  bardzo  płynne  i  dynamiczne.  trudno  jest 
















morderczynie,  kobiety  kontrowersyjne,  próżne  materialistki.  to 
właśnie w romantyzmie jest obecny obraz kobiety wyrafinowanej, 
ale  jednocześnie  zimnej,  obłudnej, przedkładającej  bogactwo nad 
uczucie. W  literaturze  polskiej  XiX wieku  obok wzorowych  żon 
i matek zaczynają się pojawiać kobiety czujące się gorszymi lub za 
takie  uważane,  inne,  szalone  i  to właśnie  one  są  bardziej wiary‑
godne od wcześniej przedstawianych schematycznie postaci. obraz 
ten  jest  również  obecny w  literaturze współczesnej,  pozwalającej 
nam spojrzeć na kobiecość wychodzącą poza narzuconą  jej  trady‑
cyjną  rolę.  Bardzo dobrze widać  to  na przykładzie Poranka Marii 













odnieść wrażenie,  że dzięki  temu pełnemu  spektrum poznajemy 
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przemiany życia kobiety. Utwór  jest zbiorem motywów, które na‑
stępnie  pojawiają  się  we  wszystkich  opowiadaniach.  Wizerunek 
ledy,  bohaterki  występującej  w  trzech  opowiadaniach:  Medulla, 
Święto niepodległości oraz Wiersz dla Matyldy,  stanowi próbę zdefi‑
niowania kobiety na nowo.




sylabizowanie  czy  pełne  zniecierpliwienia  okrzyki  („noooooo”). 






jest  to  czynność,  której  spodziewamy  się  po małej  dziewczynce. 




















ła,  swojska śmierć, w ziemi, pośród zgniłych  liści”  (Fiedorczuk, 
2010a:  6). ta krótka  scena prezentuje nam dziecięcą  refleksję nad 










Warto  zwrócić  uwagę  na  narrację,  która  buduje  ten  fragment. 
zdania są krótkie, precyzyjne:
M. czuje, że ktoś łapie ją od tyłu za ramiona. Mocno. Po czym 








Reakcją M.  jest  bierność,  co  jest  typowe  dla  bohaterek Poranka 
Marii i innych opowiadań  i  stanowi  również  jeden  ze  stereotypów 
kobiety obecny w literaturze od dawna – w męskim świecie kobieta 
zachowuje bierność, jest „upośledzona” społecznie i kulturowo. M. 
w mig  rozumie –  to  się nazywa „kobieca  intuicja”  –  że  aby 

























J.  jest  kobietą w  średnim wieku,  która  każdego  dnia  stara  się 
zacząć swoje życie na nowo, chce  je zmienić.  Jednak w rezultacie 
każdy  jej  dzień wygląda  tak  samo  –  jest walką  toczoną  z  samą 




cześnie myśli,  że  „każdy  dzień  jest  pierwszym  dniem  gwałtow‑




12). W  ten  sposób można  nazwać  śmierć.  zestawienie  problemu 
upływu czasu, który w naszej kulturze szczególnie brutalnie trak‑







bie,  że  jest martwa  już  od dawna.  Jednocześnie  podkreśla  się  jej 
połączenie z naturą i cykliczność życia. Jednak Wiedźma zdaje się 
odrzucać pogodzenie  się  ze  światem, harmonię  cykliczności,  po‑
wiązanie życia i śmierci.
starucha wspomina o  tym, co w życiu zrobiła  i  czego nie zdą‑
żyła zrobić. Co ciekawe, pojawia  się  tu  tęsknota za  ciałem, które 
przecież wcześniej traktowane jest jako niebezpieczeństwo. Jednak, 
co istotne, ten zachwyt dotyczy ciała obcego. „Przeszywa ją prag‑
nienie, boleśnie,  jakby coś  ją naprawdę ukłuło. Być blisko  innego 
ciała”  (Fiedorczuk,  2010a: 13). anna Wajner  również zwraca na 
to uwagę: „Pojawia się u J. Fiedorczuk zachwyt nad ciałem, ale jest 
to  zachwyt  nad  ciałem drugim,  tym obok,  które  jawi  się  lepsze, 
zdrowsze,  bo utkane  jest  z wyobrażeń o  ideale”  (Wajner,  2013). 
Wiedźma  decyduje  się  popełnić  samobójstwo.  Rozważa  skok 
z dziesiątego piętra, ale ma lęk wysokości. W końcu decyduje się 





dżdżownicy,  którą  sama,  będąc  w  wieku  dziecięcym,  rozerwała, 
a później rozpoczyna swoją opowieść dla córki. opowiadanie koń‑
czy się informacją, że dziewczynce trzeba nadać dobre imię, a 
























zupełnie  inną bohaterkę  Julia Fiedorczuk prezentuje w  trzech 















leda  jest  najbardziej wyróżniającą  się  bohaterką  na  tle  zbioru. 
Wyróżnia ją „inność”, ale u niej wydaje się (jak pisała Monika glo‑
sowitz) „cechą immanentną” (glosowitz,  2010). Jak sama o sobie 
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Восприятие  и  дефинирование  женщины  и  женственности  подверглось 
многим преобразованиям на протяжении веков. В современной литературе 
все более часто появляется тенденция показывать женщину, которая выхо‑
дит за приписываемые ей рамки. Таким образом рисует своих героинь Юлия 
Федорчук в  своих рассказах из  сборника «Утро Марии и другие рассказы». 
Женщины в текстах Юлии Федорчук стремятся вырваться из наброшенных 
им схем, а сама писательница старается представить свое видение новой де‑
финиции женственности, которая ломает стереотипы.
